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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
I Ganap 20201202'l
: 04015090 - Pelayanan Apotek
;6P





Jadwal Kuliah : R.-- Rabu 13:01-14:40
NO NIM NAMA





5 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU
6 1804015032 ATTKAH ZARANT
7 1804015050 WANTI PUSPITA SARI
8 18040,15051 FACHRY NUR RAMADHAN
9 1804015055 FIRDA PUTRI NURISLAMI
11 1804015071 NURUL SOLEHAT
12 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN
13 1804015077 SRIWULANDARISUSANTI
14'1804015092 ARIANTISEPTIANINGRUM
15 1804015093 EVtANt NTRMALA
,I6 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA
17 1804015099 [S |ST|QOMAH
18 1804015101 T|TO FELTX TR|N|DAD
19 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI
20 1804015113 ANANOA AJENG PRAI\,IESTY
TGL PERTEMUAN
/"4 tv/ 4L 7u 7/, t{/, ul ao/. z./r. 0b. /tl au t"/ 7/a tA r(/t
\-/ \./' ,,? 7 {.' L- tt t-7 v/ t,' ,c L..- L,. \... a,/
t-..- t-/ L/' w/ t-- \-/ \-,.- V \.- v,' l// 1,,' t-..
w. t-./ \_..' l,/ | ,,' \.,/ ,/ t-.. t/ V/ L_- t.. L/
t, l-,' l./ w w/ t-/ L,'- w l/- t. V t_.., L-- t-- t,'
t.' l-z L-.. L-' L/-v,' l-/ v/ t ,,' \.,' L/' \.,' t_- t-.,- t..
\.,' L..'.r-/' \,, ,/ (,/' l.// t,. t/ 1,,' L,' \/, V/ \,/
t,/ \./ t/ tJ l-/' \.,' r/ \..' l-' \,/ t/ l./ | -.' t-.' L..
t_/ \// ,/ \-/' t/ V l,/ v.' 1,.' t,' V l-.' l-/ l-' v/
r/ (-/ t/ w L. t./, v.. t,' \-..- t,- w
\-. l-,r' l'/ t/' V v' t/ L.- \... L,' V t,' L" l-r" l,/
w.. \-''\-/ \,,/ \-/ ,/ \./ t/ w t/ \-/' \,/ l-/' w/ wr'
\,/ l-,/ t./ t-/ \,/' t,/ L/' t-/ 1,. \,,' t-,.' V/ v/ V v.' v,.
l,/w \,/ t_/ t-,. t -/' t/ t/' \,. lr" Lr/ ,,/
t/ \./ (-/ t-/ v V l-" \/' t,'l,/ t-,,'
\./' lrll-/ \.. L/' lr/ t/ l,/' V l-/ t, l/' lr/ v'
l/' L,/ l-/' l-/ w wl t,,/ v/ v/ t/ lr/ \-/' t/\./ r/
V / L/' ,-/ \// L/' w,- \,/ lr/ L/' L/
V w V (-/ L,. \r/ w t/ t-,/ V lr/ 1,,/
\,/ t/ V l,/ r./ t./ \,,/ L., t,'
\./ l-/ \-, ,-y' \./ t/- w \,/ l-/' \./ t/
w\./ t/ V l,/ \/ V V u21 1804015'I26 SYIKKA I\,4AULIDIAH ISLAMI
2 1804015018 MIFTAHWULANNURHALIZA












04015090 - Pelayanan Apotek
6P
KRIANA EFENDI, S.Si., Api., M.Farm
NO NIM NAMA
22 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI
23 1804015168 DTNDA FAHTRA
24 '1804015170 VEGGA KHARISMA KANS
25 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI
26 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA
27 1804015208 LULU ISRA SAFIRA
2A 1804015214 CINDIWULANDARISAPUTRI
30 1804015224 TNDAH KURNTA
32 1804015226 EUIS RATNASARI
33 1804015242 YOS| MELINA GESTT
34 1804015245 BERLIANA HANIFA
35 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA
36 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI
38 1804015298 TAUFTT ISMAIL
39 1804015307 NTRMALA DEWI
40 '1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA
41 1904015017 NUR ANISA TANJUNG
Jadwal Kuliah : R.- Rabu 13:01-14:40
TGL PERTEMUAN
b '?il 3/l 7/" tfl il. 7e/ zl 3l t(tr 2)/ t?/ +A 7/o /U
V v tY \-,, 'tL/ t-/ L ,d w L/ t.' L,/' t/' lJ'
w t-,/ t/ v L/' t/ l-/' t,/ | -,' lJ' Ll t.,- l-/' a./'
f../t/ V / V V v t-,- \,/ \./' ,r/ l-- t,,- L.- v./
t,, ,/ t., w t/ \-,/ lr' V V t,/ \-,. l// t-z- 1....
w \,/ r-/ t,' / 1,.' \,/ t.' l-. u.' t-,'t-/ '/ l,/' V
L/' v/ L,/ L,/ a." (--''1,,. r/ t/ V V t-/ w \-/ \-/ L.-
\-,. w '/ V V l-/. L/ \-/ t-., Lrt' V \-,/ l-/- t-,'
l/ t./ t/ r./ t,/ t-,. \ .,. V V t,, l-/ lr/ \-,. Lt' ur/
t./ l,/ V V t/ t./ \./ V l./' l,/' Ll l,/
L./ r./ t/ l-. V V t/ v' lJ' ar/ L.' l-.." L/
lr/ tr'V V ,/ \-/ \-/ t,' \// /
t/v t/ ,L L/ \/ V V t/ \,/ 1..
V V ta I ,/ l// V lr/V V ( ( t./ '/
w t-/ v v- \,/ V t/ V V 1,. t-z v'
w/ t/ .-/v V t-/ V V L/ t/ w'
t-/ '/
t/ . \,/ L/ t/ t/ l/' l,/ v,' Lr/ t-/
\/ t/ V t/ \,/ t/ V \./ (,,' (,/ Vl
l// \./ V t/ lr/ t/ t/ t/ l,/ t/'
1,.''V w w t/ t/ l- V \,/ \./ l// l-" l,/
V t/ t/ V \,/ V V l-/ t/ (-/ l_- L/
V t-a V t/' V t,/ v 1,,' L,/t/ V
WTWA
42 'I904015109 ALVIRA AMANDA
: Farmasi dan Sains
: Farmasi
i Ganag 202012021
2S 1804015216 |NEZ FATHTA
31 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI














: 04015090 - Pelayanan Apotek
:6P
: KRIANA EFENDI, S.Si., Apt., M.Farm
Jadwal Kuliah R.- Rabu 13:01-14:40
NO NIM NAMA
43 1904015149 FANNI LUTHFIANTI
44 1904015206 LUS| r\rEtLANt ADZKTYA
45 1904015245 SAUSAN NABILA
catatan: Jumlah hadir:
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pert€muan,
ff ff fr 7t Y{ rr rt ft qi ff ,/r 7r rr r{ 1r {s
setelah perkuliatEn sdesai, Bapak/lbu Dosen dirnohon untJk msnyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukli Bapaknbu Oosen mengajar
" Mahasiswa yang tidak lorcantum dalam dallar hadlr lnl tidak b.rhak
mengikuti perkdiehen.dan Mahaslswa loGebut dimohoo sogera
mBnghubungi sekretariat Fakult63. EFENOI, S.Si., Apt., M.Farm
TGL PERTEMUAN
w V
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: Farmasi dan Sains
:Farmasi
i Cenap 2020 12021
: Pelayanan Apotek
:6P
: KRIANA EFENDI, 5.S1., Apt., M.Farm









I t 8040'r 501 r 100 85 70 70 76.O0 B
2 180401 50r 8 MIFTAH WULANNURHALIZA 100 85 73 53 70.10 B
3 180401 5020 AMANDA ARIANI t00 75 77 65 74 -10
4 r 8040r 5023 ADISTYA RISMA NABILLA r00 85 70 73 ?7.20 B
5 r 80401 5030 NOVITA 5RI RAHAYU 100 85 80 78 42.20
6 180401 5032 ATIKAH ZARANI r00 85 63 60 6 9.90 B
7 18040't 5050 WANTI PUSPITA SARI 100 85 83 88 87.10
8 180401 5051 FACHRY NUR RAM/.DHAN 100 85 93 83 88.r0
9 180401 505 5 FIRDA PUTRI NUR ISLAI\.,II 100 85 90 83 87.20
t0 18040t 5064 ADELIA DINAIANTI 100 85 87 7S 83. r 0
lt I 8040t 507t NURUL SOLEHAT 100 85 8l 75 8t.90
't2 I 8040r 5075 SUSILOWATI RACHMAN r00 85 a7 80 85.10
l3 18040r 5077 SRI WULANDARI SUSANTI 100 75 77 70 76.1 0 B
t4 t804015092 ARIANTI SEPTIANINCRUM 100 85 73 7S 78.90 B
15 't80401 5093 EVIANI NIRMALA 100 80 52 68.70 B
l6 r 8040t5096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 100 85 80 73 80.2 0
17 r 80401 5099 [s tsTtooMAH 100 85 83 73 8t.10
l8 18040r 5 r 0r TITO FELIX TRINIDAD r00 85 70 75 78.00 B
l9 't80401 5 2 ANCGI EKA NUR OKTAVIANI 100 85 90 83 87.20
20 180401 5tI3 ANANDA AIENC PRAMESTY r00 85 90 85 88.0 0
21 r 804015t 26 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI r00 85 73 68 76.10 B
I80401 5t 32 SYOMATUN NIDA ANDREANI 100 85 90 80 86.00
23 I80401 5t68 DINDA FAHIRA 100 85 70 78 79.20 B
24 I 8040t 5l 70 VEGGA KHARIsMA KANS r00 85 83 80 83.90
2\ r804015r85 VITALOKA PUTRI SUUSryANTI r00 85 80 68 78.20 B
26 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNN ISA 100 85 83 73 8l.r0

















KRIANA EFENDI, 5.Si., Apt., M.Farm











28 r 8040r 5214 CINDI WULANDARI SAPUTRI r00 85 83 68 79.10 B
29 1804015216 INEZ FATHIA r00 85 65 77.90 B
30 180401 5 224 INDAH KURNIA r00 85 80 80.90
3r 18040r 5225 PRAMITA RINDIA SARI r00 85 83 83 85.10
18040r 5 226 EUIS RATNASARI 100 85 87 63 78.30 B
33 I 80401 5242 YOSI MELINA CESTI r00 85 93 78 86.10
34 180401 5245 BERLIANA HANIFA 100 85 80 73 80.20
35 r 80401 5 261 SAUZAN VINA AMELIA r00 85 90 85 88.00
36 180401 5 267 SRI MULYANI INDRAWATI t00 85 83 85 8 5.90
37 r 8040r 5296 AMANDA FADILAH SHANIA r00 85 90 75 84.00
38 18040r 5298 TAUFIT ISMAIL 100 85 77 75 80.10
39 180401 5307 NIRMALA DEW r00 75 70 58 69.2 0 B
40 r 80401 5308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 100 85 83 72 80.70
4l I 9040 t 501 7 NUR ANISA TANIUNC r00 85 80 70 79.00 B
42 r904015r09 ALVIRA AI\,IANDA 100 85 80 83 84.20
43 I 90401 5149 FANNI LUTHFIANTI r00 85 87 75 83. r 0
44 190401 5 206 LUSI MEILANI ADZKIYA 100 85 77 60 74.10 B
45 190401 5245 SAUSAN NABILA r00 85 83 80 8 3.90
EFENDI, Si., Apt-, M.Farm
N.Akrif
( r0%)
